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PADOVA
t i p o g r a f i a  p e n a d a .

DIRITTO NATURALE 
E CRIMINALE
T
1. usucapione e la prescrizione non 
sono fondate nello stretto diritto di na­
tura-
2. La democrazia rappresentativa offre 
minori inconvenienti della Democrazia 
assoluta.
3. L ’esercizio delia coazione punitiva del­
la civile società è un mezzo idoneo e 
necessario per allontanare le azioni de* 
littuose, che potrebbero turbare lo sta­
to giuridico della società stessa.
S T A T I S T I C A
4* Lo studio di Statistica non riesce van­
taggioso se è disgiunto da quello della 
Politica.
5. L ! Inghilterra per la sua armata nava­
le è superiore a tutti gli altri Stati d’Eu­
ropa.
6. L ’ Austria in Europa occupa un posto 
distinto fra gli Stati manifattori.
E X  JU R E  E C C L E S I A S T I C O
7. Sponsalia obligationem pariunt con- 
trahendi matrimonium in foro Ecclesiae, 
minime vero in foro civili Austriaco.
8. In Sacramento Matrimonii , non Sa - 
cerdos, sed contrahentes sunt Ministri.
9' Romani Pontificia est sententiam in re- 
bus de fide ferre, illamque otnnes Chri- 
sti fideles venerari tenenìur.
D IR IT T O  R O M A N O  E F E U D A L E
10. La sentenza di Papiniano nella L. 1. 
D. de le gibus non può aversi come una 
buona definizione.
11. La relegazione non estingue la patria
podestà.
12. I. figli adottivi sono esclusi dalla suc­
cessione nei feudi.
D IR IT T O  C O M M E R C IA L E
ì3. 11 Commercio promuove e mantiene la 
pace tra le Nazioni.
ib,. Colla sola lettera d’Avviso non si può
6
?
esigere dal trattario l’accetta zi one ed il 
pagamento di una Cambiale.
15. 11 vasto mare è libero.
D I R I T T O  C IV IL E  A U S T R I A C O
16. La servitù concessa ad una famiglia 
passa anche ai membri d’ essa che na­
cquero posteriormente alla concessione.
17. La facoltà che il §. 865. del Codice 
Civile concede ai rappresentanti di un 
minore, si estende egualmente al mino, 
re stesso divenuto maggiore.
18. È  valida l’anticipata rinuncia al diritto 
di rivocare la donazione per ingratitu­
dine del donatario.
S C I E N Z E  P O L I T I C H E
*9* Ove esista un vero Pariato , si dovrà 
permettere a suo favore il sistema dei 
grandi fedecommessi.
ao. Considerazioni morali , economiche e 
giudiziarie persuadono a non ammettere 
la pena delia deportazione.
ai. Ove si tratti della difesa dello Statoti 
le imposte potranno estendersi non solo 
alle rendite, ma anche alle proprietà.
P R O C E D U R A  C IV IL E  
E  N O T A R I L E
22. Dopo che una pretesa, in caso di con­
corso di creditori, venne riconosciuta li­
quida in confronto del curatore alle liti, 
non è lecito agli altri creditori di nuo­
vamente impugnarla.
28. Non è testimonio nè inabile, nè vizioso, 
chi fu condannato per una o più gravi 
trasgressioni politiche.
2.[\. Le disposizioni del Regolamento sul 
Notariato, che vietano al Notajo di rice­
vere atti in cui sieno parti i suoi con­
giunti, comprendono tanto i legittimi 
quanto gli illegittimi.
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